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RESUMEN
Comprar o arrendar siempre ha sido el dilema para todos quienes quieren comprar una
vivienda ya sea nueva o usada, pero la clave para comprar una vivienda es tomar la
difícil decisión de si, al comprarla, es conveniente o no endeudarse por 20 ó 30 años.
El objetivo principal de esta memoria es ayudar al potencial comprador a discernir cuál
es la mejor opción para él, si optar por una compra con crédito abonando un monto
ahorrado (pie) ó financiarlo al 100%. Este debe comparar alternativas de compra, ya
que algunas veces adquirirlas a corto plazo o al contado no siempre es la mejor opción.
Para esto se diseñará un modelo básico que nos sirva para estudiar y evaluar los
montos necesarios, donde además de determinar el valor de los abonos (pie) y los años
óptimos para comprar, versus la opción de arrendar, podamos ver gráficamente y de
una forma más simple lo que de este modelo resulte.
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¡ Buy or hire always has been a problem for all the people who wants to buy a new house
,
or second hand one, but the keyfor buying a house is to take the difficult decision, if
buying is taken, it's or not convenient getting into debt for 20 or 30 years.
The main purpose of this report is to help the potential buyer to discern what the best
óption is for him, to purchase with credit and sorne certain amount saved or 100% in a
financial entity. One should compare several alternative purchases, because sometimes
acquisition in short-term or cash is not always the best option.
For the aboye, we will design a simple model that will help us to study and assess the
amounts needed, to realize the value of credit and the optimal periods of time to buy
versus the option of leasing, also, we will be able to test graphically and in a very simple
way the results taken from our chart.
